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Введение 
 
SEM – прое т в области исследования сейсмической активности. Проект заключается в разра-
ботке специального комплекса программ, существляющих и упрощающих про ведение некоторых 
астрономических расчетов, поиск зависимостей от текущ их положений небесных тел и сейсм ческой в 
отде льных участках планеты Земля, визуа лизацию полученных рез ультатов, а т кже их анализ.  
Сейсмическ я активность является одной из крупных нерешенных пробле 
человечества, уно-сящих ежегодно множество жизней. Челов ечеству необходимы методы и 
способы предуп еждать подоб ые явления и вовремя реагировать на их возможность.  
Реализация данного программного к мплекса уп остит процесс анализа условий уже 
случив-шихся бедствий, тем самым поможет разли чным (в то числе и независимым) 
исследователям по-нять возможные причины сейс м ических явлений с точки зрения природы 
астрономических явлений, допол ит их анализ данными из точных аст ономических расчетов. 
Проект SEM направлен н а продвиже ие исследований в области сейсмической активн 
сти, их ускорение, вызван дополнить н екоторые исследования теми факторами и 
влияниями, котор ые, воз-можно, не были предусмотрены исследовате лями. 
 
Принципы работы 
 
В основе всего комплекса SEM лежит написанная на C++ программа, вычисляющая р 
асстоя-ния от точки на поверхности Земли до Солнца и Луны, в основе данных вычислений 
лежат теории VSOP 7, позволя ю щая определять поло жения планет нашей системы 
относительно Солнца, и ELP2000-82b дл я определен я положения Луны отн сительно Земли 
(так как VSOP87 не имеет никаки х средств дл я определения положения спутника нашей 
планеты) . Остальные програм ы ком-плекса являются либо усложн нием базово й 
программы (для расч та расстояний целого сектора), либо д альнейшим развитием этих 
программ (расчет п риливных с л, визуализация). К ко плексу также приложено есколько 
скриптов на языке Python, выполняющие несложны е (по вычислитель-ному времени) задачи 
(построение графиков по имеющимся данным, обработка файлов отчетов, ви-зуализация). 
Базовая про рамма (и ее вариации) представляет из себя консольное приложение, 
генерирую-щее по данным по ьзователя о четные фай ы. Пользователь вводит лишь 
географические ко ордина-ты точ ки (или границ сектора) и временные рамки, в пр делах 
которых необходимо провести вычис-ление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Пример вводимых данных 
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Рисунок 2. Пример отчетного файла 
 
Ожидания от реализованного проекта 
 
Ожидается по окончании срока реализации проекта иметь готовый комплекс 
программ, позво-ляющий делать качественный анализ случившихся природных бедствий ( 
землетрясений), в лучшем случае выявить корреляцию между текущим положением 
небесных тел и характером сейсмической активности в различных точках Земли. 
 
Дальнейшее развитие проекта 
 
В дальнейшем возможно применение некоторых других методов для анализа полученных по-
ложений небесных тел, основанных на статистике и теории вероятностей, методов Machine Learning 
(алгоритмы классификации, интеллектуальные системы), которые в перспективе могут позволить 
создать модель, позволяющую с какой-либо точностью прогнозировать возможность землетрясений. 
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